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ABSTRAK 
 
PENYELESAIAN KLAIM PRULINK (PRUDENTIAL UNIT LINK) DI PT. 
PRUDENTAIL LIFE ASSURANCE SURAKARTA  
Salah satu jenis asuransi yang melindungi dan memberikan jaminan 
terhadap jiwa dan fisik manusia adalah asuransi kecelakaan diri. Asuransi 
kecelakaan adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai 
penanggung dengan pemegang polis atau pihak yang mengasuransikan, dimana 
dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan membayar biaya 
santunan dan menyediakan pengganti kerugian. 
Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban, Penulis mengadakan 
penelitian di PT Prudential Life Assurance, Unit Link Surakarta, dengan sampel 
kasus klaim polis asuransi.   
Kewajiban dan hak para pihak berjalan seiringan dimana kewajiban 
tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima 
santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung 
adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila terjadi klaim dan menerima 
premi sebagai haknya. Dalam praktek asuransi terdapat istilah tidak ada premi 
tidak ada klaim. 
Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan perjanjian asuransi 
kecelakaan diri dapat berasal dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung.  
Hambatan muncul karena kurang adanya komunikasi para pihak dalam 
pelaksanaan hak dan kewajibannya masing-masing.  Hambatan-hambatan tersebut 
dapat diminimalisir dengan memaksimalkan tugas, staf pemasaran asuransi dalam 
menginformasikan hal-hal penting dalam polis pada saat awal penutupan asuransi, 
sehingga pada saat klaim diharapkan dapat mengurangi perselisihan. 
 
 
 
Kata kunci : Hak, Kewajiban dan Klaim   
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
SETTLEMENT OF CLAIMS PRUlink (PRUDENTIAL UNIT LINK) IN. 
PRUDENTAIL LIFE ASSURANCE SURAKARTA 
One type of insurance that protects and guarantees the human soul and 
the physical is personal accident insurance. Accident insurance is a contract 
between an insurance company as an underwriter with the policyholder or the 
insured party, which by accepting the insurance premiums, the insurance company 
will pay compensation and provide offsets. 
In order to determine the rights and obligations, author conducted 
research at PT Prudential Life Assurance, unit link Surakarta, with a sample of 
insurance claims case. 
Obligations and rights of the parties go hand in hand in which the insured 
obligation is to pay the premium and the right of the insured is receiving financial 
compensation in case of a claim. While the liability insurer is paying the financial 
compensation in the event of claims and receive a premium as debt. In practical 
terms there is no insurance premium no claims. 
Barriers that exist in the implementation of accident insurance 
agreements can be derived from the insurer and the insured. Obstacles arise 
because of a lack of communication of the parties in the implementation of rights 
and obligations of each. These constraints can be minimized by maximizing 
assignment, insurance marketing staff in informing the important things in the 
policy at the beginning of insurance coverage, so that when the claim is expected 
to reduce disputes. 
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